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K D M . 88 V I E E N E S , 19 P E U A B Z O D E liti26 26 C E N T S . N U M E R O 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
r Franqueo concertado 
' A D V E R T E N C I A O K I O I A X 
7.aéj[ó]qtte lo» SfM.Aicmliies y ,Secre-. 
.Urioi^eciba'ñ.lM númei;W.clel Boutlfaf; 
: .correspondan, fil dut^i^i^tfi^ondírán; 
. 4M:jie fije un ejemplar^en ¿ s i t i ^ defofj 
t4aibi^i;-doad« permftncccrá JijuU.eXré-; 
«t to del.nñaiero «giiiente..;^ 
Los Srcretario* cudxrAaáocauervaT: 
lo». BOÚIUBS. coltocionido» .ordenada-; 
átate, para sñ.eiicwu|enudó»i.qaéiidé-: 
. ó srá Terificarae cada^iflo..;: -.¡i J 
S E PTrBLieA TiOS LOMES, HIEBOOLES Y V 1 K B M E S 
; Se isicribe en la Contaduría de ú Dipntación provincial, a cnatro 
pesetas ctncttenta céntimoa él triñé^nre, ocfió'péaetáa e l semeatréy quin-
ce ifeséta* al áBo, a' lóa' particfúiirea, ^pagada* al «oliciUr. la aoacnpclda..: 
Loa sagóa de fuera de la, capital ae harán por Ubranaa del Giro mttuo, 
adjnitiéndo«e sólo sellos en las suscripciones de trimestre, j únicamente 
por l a fracaón de peseta qué resalta. Laá auscripdohes atrasadas ae ico-' 
braaconanaiéntóproporcionad ; 1 ' " " 
- Lo» Ayuntaniientos de e t t a 'pnVindá abonarán l a suscripción con 
arreglo a la escala inserta ea circular de l a Comisión provincial publica-. 
da en los aAmeros de este B o u ^ l i de fecha 20^ 22 de diciembre de 1905. 
r Los instados mnaicipales, sia-diitincidn, dica'pésetás al áfló." 
Ndmero suelto,' veinficinco céntimo» de peseta. 
. . . ; m - i . . ' - . ! 
:' P A RT,E OFICIAL; . ! 
Sv'ÍUí el ¿ ¿ y D o n ' Álfpnsó X I H \ 
Viotoria E « g » u u , S. A . Bi. e l P r i n - ; 
s ip* 3»'- Asturias « Infan ta» y id*-.i 
iniM • peraortto Ai • l a A n g ó a t o ' tíxki j 
ft^ilw^contíhiMr ara novedad »* 
«u^impor^ñte ' í ía l i i i i . i^ . , ' . v i . 1 
'," (¡Óatí&itM dU íftde mari»;dé I M S l l ; ' 
PrésidÉneiadei.Coii^ éjd; i 
' Y4' .'.'"'''de ^Mnlstror^ü;:? ;^ j 
•''.~' M A L ÓBDKS. f - /" ' ' - ' J"! 
r l 1 ^ í a i ¡ ó í í r S r ' : " 'Bhgrijtfwidi» enesti j^ 
Pres idéno iá peticiones de traslado 
de Porteros desde hace' dos afios¿ i al- ; 
g o n ú 'de ella» ma^ fonno lad í i í y ; 
ot r ia m a l t r a m i t ^ a s , y «ámbién; 
anolaoionea de esta claae de jwtioio-i 
nes, y p a i » evitar peijnibio» » Por-; 
tero» con traslados a otraa p r o v i n -
oias q u é e l l M , " s an t en iéndo lo solí-: 
o i tádó, o'reén h á n cadnoadó por el 
tiempo t n n á o n r r i d o desde so peti-! 
c íón , . , . '.' 
. . S . M . el B e y (q. D . g.) h » tenido 
a b ien disponer: ' " .V' \-.'- ' " \ 
'1'.° . 'Qne' las'~ ^ t i o i r a e s hechá» 
hasta el 31 dé .d i c i embre del PMado 
afip solicitando traslado, queden ;ca-i 
dacádas y s in efecto' alguno, que4 
dando.snMistente8 las'hfichaa eii el 
primer trimestre dé l afto actual . 
2 . ° Qúé para que las • peticiones 
caducadas queden subsistentes, las 
reproduzcan en los cinco primeros 
días del p r ó x i m o me& de a b r i l , ajus-
tándose en todo a las Reales ó rdenes 
de esta presidencia de'23 de febrero 
de 1924 (Gaceta del 24) y 12deene-
ÍO de 1926 {Gaceta del 14), advir -
tiendo expresamente que toda pape-
leta de traslado, ha do ser presenta-
da por el interesado. a su Jefe inme-
diato, e l cual forzosamente l a remi-
t i rá a l Minis te r io de su E a m o ; que-
dando nula y s in n i n g ú n efecto, to-
da papeleta que no se remita por 
estos conductos; y 
3. ° P o r los Ministerios respecti-
vos se pub l i ca r á l a presente R e a l 
disposición en sus Boletines Oficióle», 
Para conocimiento de los intere-
sados. 
. D e -Real orden lo « U g ó ^ r T T ^ r 
p a r » su conocimieñito y efectos. 
Dios gnwde a V - E . muchos aflos. 
M a d r i d , 9 de marzo de 1926.—fVi-
mo de Biberd: ''•..'/.:'.;, - : 
Séflores Minis t ros de los'. Depujta-
mentos c iv i les y Oficial mayor de ' 
; l a Presidencia del Consejo de M i -
• ' ( . n i s t r O a J . ^ . . . " ^ ' . 'VV. - ; ' . : * 
' (tííetü del dfa íO de marro de 1926.) 
' A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
'. Las -'disgosicioáes de las • autoridades, excepto la» 
que sean a instancia de parte ao pobre, se insertarán 
.oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las misma»; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada lineado insercién, 
, Losanuncio«a;qae.liace.referencia.la circular de 
l a Comisión provincial, flecha 14 de diciembre de 1906, 
en cumplimiento al acuerdóde la Diputación de 20 de 
noviembre dé dicho aflo, v cuya circular ha sido publi-
cada en los B o t n i m s OPICIAUS de 20 y 22; de di-
ciembre ya citado, se abonarán .con. arreglo a la tari-
fa que en mencionados" BOLBTMHS se inserta. 
Ministerio de laGobernaclón 
' i i y . «!j''"".«ÍÜkL OÉDWe'>"i.'^i'iS-
'Ha l l indósé Vacantes las'. Secreta-
r ias ; de loé Ayantaniientos^ que a, 
con t inuac ión -aé v expresañ', ' pertene-
cientes a l a seganda c a t e g o r í a , L 
y i ' S l ' M ; « ^ y (q . 'D . -g . ) ¿e h » s é r -
''Tido.'-disíicMw:..>- •• , -:'' • . ^ - 7 - . 
^'CQatf K i j í i ^ i r de é s t a feoha, y dui-j 
r u t e el p l á c « de ' t ( e i n U ' 'dba.'qne! 
•eflal» e l articule 23 del Reglamen-
to de W de Agosto de 1924,' quede, 
abierto concurso p a r » onbrir l M Se- | 
c r é t á r í a s vacantes de segunda cate-
gorfa que f iguran en' l a -adjunte rá-
faoióñ al cua l p o d r á n aondir ' todas 
i á s personas pertenecientes a l Oúér-í 
po, de l a ca t ego r í a indicada, v e r i f i -
oindoee el concurso con arreglo a lo; 
dispuesto en l a R e a l orden de 9 de 
é n e n i idltimo; debiendo' IB» cononr-
sah tés s o l i c i ú r las vacantes por me-: 
dio d é instancia d i r i g i d » ' » los Qo-
bemadoresde las re spec t iva» pro-; 
vincias o p re sen t ándo la s en las A l -
caldías de lo»^ A y u n t a m i é n t o s ' inte-
resados, a c o m p a ñ a d a s de l a doon-i 
men tac ión q u é determina e l articulo 
14 de dicho Reglamento. 
' Madr id . :4 de marzo de-1926.— 
Martina Anido 
Relación qtiefe cita 
Prov inc i a de León:. : Gb'rdónci l lo , 
3 .000 pesetas; Vil l .abraz, á.SÜO. " . 
. (Gacela del 8 de marzo ;de 1926./ 
BCAL OBDIH-OIBCULÁS 
E x c m o . S r . : Vis ta l a instancia 
d i r i g id» a este Misuisterio por don 
Antonio R o d r í g u e z M a r t i n , F i s ca l 
de l a Audiencia de S e v i l l a , intere-
s a á d o que, para completar los estu-
. dios de Soctologia munic ipa l conte-
nidos en su obra <E1 Munic ip io 
Moderno», le sea prestada 1» ayu-
da indispensable para que pueda 
u t i l U a r una serie de datos interesan-
tisimos que obran é n diverso» A y u n -
tamientos, relacionados.con l a m ú l -
t i p l e y v a r i » función munic ipa l , 
K S . í í . e l R e y (q . D . g . ) s e l l a ser-
vido disponer que por, V . . E . ; se den 
los ó rdenes oportunas » U». A y u n -
temientos de, es» provincia , » fin de 
que presten a l S r . Redr iguez y M a r - ; 
Ü n l a coope rac ión que les sol ic i te ; 
p » r » 1» recopi lac ión de los datbs ex- . 
presados, contribuyendo asi a iitím-'-
portante y transcen dental obra de 
cultura que e l solicitante aspira a . 
l l evar a cabo. 
D e R e a l orden lf>. d igo a, V . \ 
p » r » su conocimiento y d e m á s efec- >. 
tosT v.,'.í. •^.'•^ '•' _ ^ : ' : J : f .i'".'; •> 
': V)'u» guarde a V . E . muchos "afibs.; 
M a d r i d , 8 d é Marzo de 1926.— 
'R.H.; BafaelMunoz. ... , . 1 
Señores Oobernadores c iv i les de to-
i'• da* I saprov inc ias . .•.-••V'i.5^-, '.*'•:'. 
YGsaía del día 11 de marse de 1«B) - • 
inistración : 
- - Provincial 
Gobierno civil da la, provincia 
PE8A8 Y MEDIDAS 
•: ''--".'OIBOOÍ*». ' 
L a comprobac ión pe r i ód i ca ' anua l 
de pesas, medidas1 'y aparatos de'pe-
sá r correspondiente a 1926, comen-: 
z i r á en él partido de L » Bafleza e l 
d i» 5 del p r ó x i m o meé de a b r i l . 
l ieÓn, 18 dé marzo de 1926; 
E l Gobernador, ' • 
Joté del Rio Jorge 
D O N J O S É D E L R Í O J O R W E , 
QOBEBHÁDOB CIVIL DB BSTA PRO-
VINCIA.. 
Hago seber: Que p a r » dar cum-
plimiento a l a Rea l orden de 2 de 
abr i l de ' 1919, considerando consti-
t u id» 1» Comunidad dé regantes de 
la P ros» dé Rodr igo A b r i l y San 
Marcos, y para que este Gobierno 
c i v i l trate de que se dé cumpl imien-
to a lo dispuesto en los pár ra fos 6 . ° 
a l 9.0 de 1» R e a l orden de 25 de j u -
nio de 1884, he dispuesto por este 
per iód ico oficial convocara J u n t a 
general y bajo m i presidencia con 
asistencia del S r . Delegado' de rie-
gos e interesados de d icha Comuni -
dad e l d í a 25 de ab r i l , a las doce, en 
Fresno de l a V e g a; debiendo adver-
t i r , a fin de e v i t a r nuevas di lacio-
nes, que los acuerdos que s é tomen 
por m a y o r í a s e r á n vá l idos , cuando 
'Se ' tómen , por . .m»yoríasr 'cualquiera 
que, sea e l n ú m e r o de participes . 
L e ó n j 16 de marzo de 1926. ' . 
i Joté del Rio Jorge 
5. . N O T A - A S C N C I O 
h V i s t o e l e x p e d i e n t é que se incea 
a instancia de D . Rosendo Riaf lo , 
en au to r i zac ión p a r » derivar-200 l i -
t ros de agua por segundo de tiempo ' 
• del r i o Ce», en t é r m i n o de P r i o r a , 
ipaira .producción de fqerza • motr iz • 
p a r » usos industriales:-
• Resultando que a los efectos del 
ar t iculo 10 del R e a l decreto de 5 de 
septiembre de 1918, se pub l i có esta 
pe t i c ión en el BOLÍTIX OFICIAL de l» 
provincia 'correspondiente »1. d í a 8 
de. noviembre de 1924, presentando . 
e l peticionario » su debido t iempo • 
e lproyecto;de. las obras » realizar 
s in n inguno en competencia: 
Resultando que a los efectos del 
ar t iculo 15 de l a I n s t r u c c i ó n de 14 
de junio de 1883, se a n u n c i ó nueva-
mente esta pe t ic ión en . e l BOLKTIN 
OnciAL de 16. de febrero, de 1925, 
énv i ándose una copia dé este anun-
cio a l A lca lde de Pr io ro , ún ico t é r -
mino munic ipa l afectado por las 
obras, y . otra a l a D iv i s i ón H i d r á u l i -
ca del Duero , a fin de que por aque-
l l a Jefatura se manifestara s i l a pe-
t i c ión afectaba a l plan, de Obras 
h i d r á u l i c a s del Estado: 
Resultando que durante e l perio-
do informativo, se presento una 
rec lamac ión suscrita p o r D . Demetrio 
D i e z , propietario de los prados don-
de se pretende establecer el embalse 
de u n b a t á n , aguas arr iba del mismo, 
y de otro prado comprendido entre 
los puntos de toma y d e s a g ü e , e l 
cual viene regando con las aguas 
del r io Cea , desde tiempo inmemo-
r i a l , s e g d n manifestaciones del 
interesado: 
.Resultando que verificad» la con-
f ron tac ión del proyecto sobre e l 
160 
b 
terreno por el Ingen ie ro -D. C é » r 
BlknTO,- *»te -ve- que -Ira o b r a son 
sables y q u " ' * ? causan pequv; 
, ñad í c io i í 'de oqnaidevaí ión pai-a nadie,, 
proppnien4»,ie ot«rga»3a.oonoeéi¿n 
eolioitad* con arreglo á" 1 « condi-
ciones que'fija en su informe: 
Considerando qne la D iv i s i ón H i -
d ráu l i ca del Duero por oficio de 2 
de junio, manifiesta que las obras 
no afectan a l p lan de Obras h id r áu -
licas del Estado: 
Considerando que en la tramita-
ción del expediente se han cumplido 
los requisitos raglamontarios: 
Considerando que es- un deber de 
l a admin i s t r ac ión favorecer el esta-
blecimiento de industrias que como 
la;] presente han dé; ' :o6¿ti;ibuir a l 
adelanto y p rog re só de los pueblos 
y fomento de l a riqueaa p ú b l i c a , de 
acuerdo con lo informado por el 
Consejo proviivcial dé Fomento , l a . 
Comisión, provinc ia l y la,. Jefatura 
de Obras púb l i ca s , he dispuesto se 
acceda a.Io solicitado por D . Bosen- -
do Biafto, bajo las condióionés que 
se expresan a con t inuac ión : 
1. * Se ' autoriza a ' 'D . 'Rosendo 
E i a ü o , vecino de Pr ioro , como re-
presentante de l a Junta administra-
t i v a y 'Vecinos 1 de ,dicho1 pueblo, 
para derivar 200 li tros ;d« agua por 
seguádo* y como' máxilno' del -rio 
' Ceiay, en t é r m i n o de P r i o r o , con dée-
tino a l a producciiSn de fúerza mo-
trix para usos i n d ú s t n U w . ' -
2. * Sa autoriza asjimisao al ci-
tado setior para ocupar lós- terrenos. 
de dominio p&blteo! que sean nece-
sarios para l a cons t rucc ión de las! 
obras. : . 
S.* E l . jwticionario queda ob l i -
gado a solici tar l a "oorrespondiente1 
' áú to r i i ao idn para ' l a 'Ooüpácidn de: 
Icis; terrenos' perteijéci«¡n té* ¡a montes, 
de u t i l idad públiea. ' ; - ' V : r-,' V.-,-.--r • 
: 4.* L a s obras s é ' a j eou tá r án con 
arreglo a l proyecto ;present«do por, 
: ^ p e t i ó i & h a r i o i '.-y-': ?. •• *;'; 'íV;' 
5.* E l concesionario q a é d a o b í í - ' 
' gado, a ejecutar l a * Obras' necesarias 
para ImptMir qne ¿ 'causa del'reman-
so p róduc ido por 1%.presa: se :iaun-
dejl las fincas situadas aguas arriba' 
,dé!J»llá. 1 ;\''''";'-'y'r',"-" -'• .- ':•';-• ' ' 
' 6;* L a s aguas sa d a y ó l v e r i n s i 
rio, en el "mismo estado de pureaa 
' en qué sean tomadas; s i n meada' dé 
sustancia alguna que pueda sé r per-
i judicial liara lar safad f l a pasca. 
' 7'.* L a s obras deberán comenzar 
en él plazo de tres meses y- termi-
n a r á n en el dé un año, contados^ 
ambos desde l a febha-en qua' sebo-, 
munique a l peticionario ¡ a ' conce-
s i ó n . 
8 . * L a s obras sa e j ecu ta rán bajo 
l a inspección y1 Vig i l anc ia .de. l a ^ e -
fatura de Obras púb l i cas a l a qne 
deberá dar cuenta é l peticionario d» 
sa comienzo y t e r m m a b i ó n y d e ' :la 
cual se l e v a n t a r á acta que, sometida 
á l a aprobac ión d é la auperioridad, 
será requisito previo para hacer uso 
de l a conces ión . 
9. * Los dallos y perjuicios de 
todo género que se or iginen como 
consecuencia de las obras, serán re-
mediados y satisfechos por el inte-
resado, a cuyo cargo co r re rán tam-
bién loa gastos de inspección y re-
conocimiento de las obras. 
10. Es ta concesión se otorga 
dejando a salvo lo dispuesto en l a 
vigente ley de aguas; respecto a los 
aprovechamientos de Indole prefe-
rente, s in perjuicio de tercero, de-
jando a salvo los derechos de pro- j 
piedad y con sujeción a las disposi- | 
ciones vigentes y a las qua se dic-
í ten en l o snoeaivo que le sean ap l i -
;cables. 
11 . L a admin i s t r ac ión se reser-
va el derecho a tomar de l a conoe-
:ai¿n los vo lúmenes de agua neoesa-
'rios para conservac ión de oaneteraa-
o (caminos vecinales, por los medios 
y en loa puntos que estime m i s con-
veniente én forma que no perjudi-
que a las . obras ejecutadas por e l 
concesionario. 
11. E s t a conces ión . sa. otorga 
por a l plazo de setenta y cinco aftos. 
acontados desde e l , comienzo d e . l a 
explo tac ión , e l que e m p e z a r á a con^ 
tarse des'de el día siguiente, al en 
que se le comunique al interesado 
U aprobac ión , del acta de reconoei-
miento final, concédiéndolé permiso 
'para poner, las obras en exp lo tac ión , 
Transcurrido .el plazo de concesión, 
. r e v e r t i r á n a l Estado g r a t ú i t a m e n t e , 
' y librea de cargas, todas las 'obras,, 
'maquinaria, lineas de transporte y 
demás elementos de explo tac ión 
per teneotén tée a l concesionario! se-, 
g f ó determina el B e a l deeteto dé 10 
de noviembre de líSa. 
13¿ - E l oonoesionario queda ob l i -
gado-a l levar el sobrante dé fuerza ' 
concedido para Isa' aproveohamien-; 
l o V l a red general, de dis t r ibu- : 
c ión dé - éHergf r eWctrioar, u n a , v w ; 
é s t i b t e c i d * y-mediante las oandioio-; 
ne« que rijan para la u t i l i zac ión de i 
é s t e r ed . ' ••• : ; : '^'-J-'Í^ 
14., S e r á obligación • del'oonoa-, 
sionario cumplir con lo ordenado en, 
las disposiOiOnea'siguientes-.' • --a'.-; 
.-; a) , Art icalo8 2.,,,y^«¡' :detí,.B«lál: 
decreto d « 4 * de j a n i o d é i l í S l . ' [ 
:": V). • 'Heá l orden dé.7 'do-' juHo- >4á \ 
m i . , -: • -' 
' c). B e a l orden í« 90 der-junio da-
190ay B e a l ordefl de 8 de j u l i o - d i l 
; mismo a ñ o refereíi té»: a l • «on t ra to , 
'del trabajo. - ' " : ' J • '•', 
d) L e y da !!• áa mafwo áa 191»; 
para e l r é g i m e n de l Bet i ro obrero: 
B e g l á m e n t o . para ap l icac ión de la, 
anterior, de SI de enero de l B ^ l y 
. demás disposiciones complementa-
r ias . . , '••••;.' •'• . '•' --•:•'•.•.''' 
_ . e) L e y . de peso»:,fluvial de 27: 
de diciembre de 1909 y B e g l á m e n t o 
de 7 de j ó l i o d » l í t l i v , 7 
15. E l incumplimiente dé cual-' 
quiera d^éataa ' ^oad ie i sn í f t d a r á l u -
gar a l a caducidad de l a concesión 
con sujeción a lo dispuesto en l a le-
gis lac ión vigente pfr|k las,.concesio-
nes da obras públ ica» . 
L o que se' hace., púb l i co por é s t a 
pariódino oficia} par^'.que, las p?i»p-
nas o antidadaa. qua se oonsidéren 
perjiidioadfla .«oÁ- concesión, 
presenten sos reclamaciones é h loa 
plazos reg lamenta r io» . 
L e ó n , ' 1 » d é febrero da 1920. 
E l Gobernador, 
Joié del Rio Jorgt 
E L E C T R I C I D A D 
Terminado e l expediente. que se 
incoa por D . Florent ino Bod i iguea 
Balbuena, vecino d» Bar r io , so l ic i -
tando ampliar, para servicio de , los 
pueblos da Castro y Santa: Mar ía , 
del Ayuntamiento de Vegas del 
Condado; Gallegos, Santa Colomba, 
L a Mata y Pardes iv i l , del de San-
ta Colomba deCuruefto y Sopeña , del 
de L a Veoi l l a , l a red de ene rg í a e léc-
tr ica procedente de l a central da 
Bar r io : 
Besaltando que declarados sufi-
cientes los documentos del proyecto 
para servir de base a! .expediente, se 
pub l i có la pe t ic ión en e l B o t a r l u 
OVIOIÍL de l a provincia , de fecha 28 
de enero de 1U21, la: correepondien-
te note-anuncio concediéndose un 
plazo de treinta d ías , para l a pre-
sentac ión de reclamaciones: 
Besultando que remit ida una co-
p i a del citado anuncio a los A l c a l -
des respectivos, éstos- certificaron 
haberla tenido expuesta a l púb l i co 
durante dicho plazo s in que durante 
el mismo sé produjera rec lamación 
á l g o n a : 
, ' Besultando que l a t r ami t ac ión del 
e x p e d í a n t e q u e d ó paralizada por no 
haber depositado el interesado e l 
i m p o r t é del presupuesto dé gastos 
p a n l a confrontación, hasta que en 
20de mayo pasado p id ió l a continua-
ción de t r ami t ac ión aunque l imi t án -
dose l a ' am^l i ác ión sol ic i tada ' ' • los 
pueblos dé Santa Mar í a , Castro, G a -
I I M O . y S ^ t a P o l o n i b a : ,. 
pqpsiderando queen Ja t rami tac ión 
de l expediente s é b a n ; cumplido loe 
W ^ í ^ 7 e g i | U e s : , . 
Considerando que és u n 4«ber dé l a , 
admin i s t r ac ión e l , fayprecer e l as-
rjí^h)9Piinie!Íto!{ ^.jSii^iiftj^l^uá,: 
^ c ^ q l a j p j ^ i w n t e í - hfn.de.f ontr ibuir 
a l adelanto y ' progreso de lo» ; púa- ' 
bloe y fomento de l a riqueza p u b l i -
ca, de abüürilo con lo informado 
e l Ter i^cadS^of ic ia l : de Conta-) 
írbrae' ' ié lédt r iéoí i ' l é -Comis ión : ¡pro-! 
v ino ia l y la Jefatura de Obras p ú - ; 
blicas y lo propuesto por la Secc ión! 
d é F o m e n t o de eate GÍobierno:qivil,; 
h e . í «suelto aoced»*/ ñ" lo sol jci ía^o r 
; f ^ í ' 4 Í l ^ M s e ^ V » i é n í R Í ^ l , o \ w j 1 a « í » i 
• - l , * . Se .autOíizj»-, »-,B>.- P l ^ e i j ^ i n ó ! 
Bodr iguea Balbuena,.para iMugliar 
. a l o » j»wsMor .de , 8eJitft,..M¡Nri»,t Cás-, 
. t o . í ^ l a g o ^ y r S a n t ^ J ^ t ^ m í ^ , , ^ ; 
A w M I O r ' ^ ; r e d ' d é , i t W i ^ « t S <M«We! 
,»»ieent¡i»l de iBarrio, as i ico^o el, de. 
I a s , o o r i ^ p o n d w n t ^ t s » l e 8 i i e d i i i » r i - : 
.b»ción, ,y se.Ie.coac.ede.la servidum-
bre de paw»;: de. cori,ieií.te,r,elícírioa. 
Sobre los .terreno»,, de.-.doqiinio ,pá-
bl icp que sea nocesaj:io.,.oc»par.coii 
la#-obtae. .'.;•...-; .v.'.'.v;..', ..,.-'",,'..,•'-' 
' , 2.*; L a s , obras, salvo las . modifi-
caciones; que ee,.deriveii da. las . pre-
sentes poqdiqionsa.y enl..l4,.:pa|.t(á.,q9é 
afecta a los. , cnatroa f uefclps,. .9C|4c,e-' 
didoa, se efectuarán pon, jifññMfi *^ 
, proyecto presentado, puscritp, en.,10 
de noviembre, de por e l Ingo-
n i e m industr ial S r . Labs^en . 
. 3.* La» obras, p r inp ip i a rán . en e l 
plazo, da ,tres meses, y t e r m i n a r á n 
en e l de diez , contado» aip¿ps.a par-
t i r dai l a fecha .da 1», coi?ttesióa de-
finitiva. ., - " - 'z •• 
4. * Para la, explo tac ión r e g i r á n 
las mismas tarifas que én.la insta-
lación, p r im i t i va q u é sé ampl ia . 
5. *' El concesionario debe dar 
cuenta oficialmente' dé l oomienso y 
t e rminac ión de las obras que s e r án 
inspecc ionada» por el Ingeniero Jefe 
de Obras, públ icas o Ingeniero en 
quieni delegue. TJná yez terminadas 
. s e r án reconocidas por, aqué l ' y si.és-
tuyierau en condiciones, sé extende-
r á acta por triplicado que firmarán 
el Ingeniero inspector, y el conce-
sionario, cuya acta se'someterla la 
aprobac ión de l a Superioridad, s in 
: cuyo requisito no se p o d r á hacer uso 
de la concesión. 
6. * Todos los gastos que or iginen 
l a inspecc ión y recepc ión de las 
obras se rán de cuenta del concesio-
nario. 
7. * Es t a conces ión se entienda 
hecha con arreglo a las proscripcio-
nes qne l a ley general da Obras p ú -
blicas fija para esta clase da conce-
siones; s i s perjuieio de tercero; de-
jando a salvo los derechos de pro-
piedad; con sujeción a la» disposi-
ciones vigentes y a las que se dicten 
en lo sncesivo y le sean aplicables y 
siempre a t i tu lo precario, quedando 
autorizado e i Minis ter io de fomento 
para modificar loe t é r m i n o s de esta 
concesión, suspenderla temporal-
mente o hacerla cesar definit iva-
mente s i asi lo juzgase conveniente 
para e l buen servicio y seguridad 
pftblicaj s in que e l concesionár io 
tenga por el lo derecho a indemni-
zac ión alguna por e l t iempo de uso 
por talas resoluciones, v 
8. * B e g i r á n a d e m á s de estas con-
diciones, las qua impone e l B e g l á -
mento de iuataiaciones «lóctr icas de 
87 de marzo de 1919. 
: 9.* S e r á obl igación del concesio-
nario de esta autor izac ión lo orde-
nado en las disposiciones siguientes: 
a) B e a l decreto d é 20 d é junio 
de 1902 y B e a l orden de 8 d é ju l io 
del mismo a ñ o referente a l contrato 
da l trabajo y l ey da 11 de marzo 
de 1919 para ei r é g i m e n del . Be t i ro 
obrero obligatorio, B e g l á m e n t o para 
l a apl icación de la anterior de 21 de 
enero de 1921 y d e m á s disposicio-
nes c o m p t é m e n t a r i u . . ' ' ' 
b) " Ley-de p ro tecc ión a la indns- " 
t r i a nacional;, de ,14. d» , febrero dé 
19b7y W R e g l a í d ' e h t é ' d é ÍSt"£¿ fe-
bré ró , ^ í e í j ñ l i o - a e - i é O S , 12 de 
marzo-, de 1909 y 22 de ju l i o dé 
1910. . - - . . -V.-;- : , a - ¿ v ' - ' ' 
„... 10. . E l . i nqanp l imien to de cual-
¿9^era,d^'{M^'r;estw*pohd^ 
. § i i j é , ^ í -Wf lPé ' í pna r io ,1 á¿ i i . ' '^^» í 
yW^i^^i^r«^:^i5?MM<iiftij&<: con 
Sinjecuiu a ló, dispuesto en el c i ^ d o 
•Bygl^mentp y e a la, iegisíaciifn v i -
gente para íás ^onéé^iohés^de Ó6ras 
publicas . . ' . . / ' . '^r ' . . . . . ,^'-
}.v¡r ^ ^ é n d o , , sido aceptadas ppi- el 
. p é t ^ p i o g á r u ) , ^ coadiciones'qua sir-
v a n de*))as'e¡.'»ioita, cpn.césiÓE()''he 
dispuesto se {mbliqué' é s t a "rásblii: 
. p i i n a R ; é l ; , ^ i ¿ i i s ( / 0 » i c i A | ¿ ; d e ' la 
provincia para conocimiento^ j ^ne -
ralj . cou e l lio; de q u é las personas o 
é ^ ) . ^ ^ ' q f l é , s e : . p 6 n s i d é r é n pérju-
dicaa ppn; la jpetrc ión, p ú é d a h " répu-
irrir cpntra lá. ,u^ jpma dentro,dé los 
.plazos! reg laméi i t a r íos . 
LeóñV,22 dé febrero d é 1926:: 
- - E l .Qoberdador civil iatermo, 
Ttktfom.Gáma-Ñúnei 
OSBUkM. PÚBLICAS 
SUBASTAS 
.Visto el resultado obtenido en: la 
éubastá dé las obras-de ábopios paia 
conservación del firme, inclnso so 
empleo en recargos,'1 de los - kilóme-
tros 6 al 9 y<3l al 37 de la carretera 
'de León a Astor£a, provincia '1^ 
León,, esta ' Jefatura ha resuel* 
to, con fecha 20 del corriente, ail-
judicar definitivamente este servicio 
al postor D . Angel Alonso Sánchez, 
yecino de Segovia, que se cbuipro* 
mete a ejecutarlo con sujeción al pro-
yecto y en los plazos designadas e'1 
el pliego de1 condiciones partioiitai',.:! 
y económicas de esta contrata; ctt}*1' , 
16Í 
t)re9aptte'(toes:deH5.667,24pe|»)t»s, 
pgi-1» cantidad de pesof-as 87.$3ljO0, 
debrando «1ad jud ica ta r io ptofgar la 
op i respoudion tü ^acritui'a ds contra* 
tat)deatra del plazo de mi ' in9«¿ .á 
contar de l a fecna dfi 1» inaerf tón de 
esta renflloción en e l BOLKTÍN OÍI-
cuii de L e ó n , ante Notario i é e«ta 
dudad . . . . . . . . . . " J 
D e b e r i acreditar, ante «1 in¡«mo 
naber cumplid^oon-lo 'disp'nésto en 
el-pirrafo b) 4 e U^Réat círdeh IdaiSO 
de j u l i o de-1921 (6ln<)í<(«:d*l 4 de 
agosto)! i-eferente aj régimen obl i -
gatorio de I tet iroj obrei-OB, o *ea 'la 
pveMntaoión ' del boletín o--raeibo 
an to r í zado une jn(ltift(\a»eHl>gr«éo 
da i a «aota ób i ig s to r i a <l«t mer as -
tér ior en l a oñe ina oonespondiant». 
L o que «a publ ica en M t é per ió-
djcO'Otíoiai pai'a conoeimimto y a 
los afaoto!» do l a eondic ión p f i t ae í» 
de las pa r t iou la rosy eooiiómicM da 
eatacontrata. 
León, ' 27 U a f e b r a r o ' d c t e a & t - E l 
lageniero Jefa, Mannal D,'8aBjurjo: 
- ' - • ' 
• ; T B I B B N A L ' P B O V l N C I M j ' 
1>E* LO CONTtES¿Ím0rÁÍIIfÍHteÍuT(TA 
• '^ Z; ps'psiís." 
. Hdbiéndone interpuesto rpor; dpf> 
Nicanor . M i r a n d a ..AJvarez, y .don 
Autonio y ü l a e l a . . Viflu()la,,/aaypre9 
da dad,! industriales y: veoinijK de 
asta,oftpitaU:;0D «ombre-j^l 'opio/ x*.-, 
ourjo •. oouteu^bMO;- « d í u i n u l i r g ^ o : 
contra i-eaolución de l a Comisión 
perfuauente de l . £ x e m o . . ,Áy i»ita-; 
ta^eni» <Ie ..esta; « i u d a d , jE^jlía i de 
i(^«fM^t^'^Ktfi^:.iate<ii«|K>iié!«-< 
los rapniU'^dtesraifa^^lMtaii.SQQlip^- ; 
*eWtpw-, iníe*at i i i iL,{í» Is^uoláusa-,! 
tq.de ai^'ieudói del .Teatcp, P r i n o i ] » ! : 
!l*,e8ti«:pQblacióa| p rop iedad ,4e l , í ^ - i 
fétido; A y u n t A a i e n t o ; idftcainformi-
dad cpri, lo .d>Aptt^^«rieeÍ!'ai^»^6Ljd(a I 
la L e y q u * í f i g u l a .eL,ejeícioi(S!d.e 1»; 
jiir¡«d¡o^n,o3nt»ttci(wo-admmwti:a-' 
t i t a , se haca púbUco l a iu terposioi i ín ' 
del reourso por inudio del prastnitO'' 
atuincjp .eu .el: B o i t r i x OBIOO* de 
esta p roy iaa ia ;pn i i couoeiraixnto de; 
los qua^uTie™]!. i n t e r é* d i rec to , .¿n : 
el negocioi y quiaratv coadyuvar eni 
él a la A d m i n i s t r a o i í a . , „ ..; ' 
:Uado.en L e d n : • 10 de.tnar^o de. 
!!>:#.=El Pnwidente. í ' ratos Rucio. ; 
P..M.-de S.' 8.?;. E l í^eoretavio i To-: 
tnástd(^'Ijexoáno.li'<.;: 
D E H A C I E N D A : | 
. ÁHunelos 
lüii 'las ré laóidnas de' dBndOiies>'de 
U contr ibución ordinaria y acciden-
tal, departida'en él i é r cé r t r i i i e s -
tni del ' ¿ ó r n e n t e ;aíio: y1 AyUntalríieii-
to» delpavtidd'de L a Bálraía; ' fdrtna-
'las p ó t el' Arrendatario' <£»' la' B w i n -
^ a c i ó n d e e i t a p r a r i h c i a c o n á i í r ^ o 
« lo establecido en él art.">89,Hi> l a 
Instrucción de 26'do' abril de 1900, 
He dictado l a siguiente 
"í'<,obiáiii¿fO.«-No'liabiendo satis-
fecho sos captas córtaspondientes1 al 
tercer trmés tré del -corriente .ailo, 
los con t r ibúyentés por iTistick^urba-
industrial, u t i l idadés cásitíos y 
'iairnajes que expresa la precedente 
''ulaeióu, en losdos periodos da eo-
wanzu voluntaria señalados en los 
^uuncios y edictos qué se Jmbücá rón 
" ' i el BOLKTIS OPICIAI, y en l a lócali-
.•ail.respectiVa, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el art. 50 de la Instruo-
cián de 26 dé álvil df ^OQP.Ueii^-
jdlaro incursosenel.recargo ifigrinur 
airado, consistente en el ^ por 100 
.sobra, sus respectivas cuotas, que 
marca el art. 47 dé dicha Instrup-
óíiSn; en lalintéligenoia 'de nue si, 
«»el término que fija el art.. 52-,- no 
^tisfaceu los' morosos' él principal 
.déW.W, j; ^ argo rafendq, se pasará ¡ 
al^pramip'dp'mjumt»gfgfjo- •„' „• 
,. ^ ¿ ^ " q u e / p ^ o á a . a ídjr Ja'jpV 
plicidad ^^men^m-a .wWprf»-
'V ideñc iay a incoar el ' proci 
to de a p r e m i ó , en t réguense los reci-
" B o i ' í i f a o i b t f i d ó i " i l ehc'éVpHp''de 
s egu i r l a ejeoubíón; f i m a n d o su re-
cil^a e l Arrandatar io de .laj^eo^udjk-
ción da r ^ ú t r i b u c i o n é s , en el ejem-
ji l i^r dé l a f áq tu ra qne. queda archi -
vado en ésta Tesorer ía . : 
. . A s i lo junando,, f i rmp y . salí» en 
J teón, . iti. áa ;mar»p, 'fo l$&$¡.?m 
Tesorero-Contador de Hacienda, 
.y^lent^ni.^planpp.» .,* ,. . 'J;, 
^ i^dMp.en.él j i r i , .584e!la'.jM¡í^r}^a 
IjtojinfaM^m pubuii^jei i^éi .Bpi*-
TÍX CtíiouL de l a provincia p a r a g » -
jOaial^eoiiopiipiento,, 'V . " 
:!Leé«» 10 de marz;o d e l Ó 2 6 . = . E ^ Te-
aorero-G|pntador de-Hacienda, V a -
i m i i n i í o l i i c Q . ' . r i 
0¡ JÓf, las, tjslacipnéii jj/i deúdoi 'as .eje 
.la .contr^bupidn o n i u a á r U j , jwadnf-
.éj},* '« ({(« t ida . .p i . jé l ' . ' ^ roer , . t r ipes- i 
j£f» d j i ,ppr j iéa tp aBo j ' j j j i i S i ^ í i t j í j i -
.IW/el/^PS^twiiP, »» , l i . :S95*HW" I 
¡eKjn, db j.esta provincia. ; cp t tv ix r tHo i 
a . l ^ ^ ^ l ^ i d p en el art¡ciJo;397<le¡ 
l(y ,ln»trjiopion .Sé", 86' de. f b r i l de1 
.- . c ' « ^ 0 W < ^ ^ ' : ^ P . ' W , A I ^ l 9 ' • t i s - ¡ 
' ; t i i ^ ^ . ^ m é é t r e i r 4 e l ' rámente / f iAo, ' ! 
Administracióni 
M u n i c i p a l 
lOT/iwátfibuyen ta( pttjf.idétfo«,': urbf-i 
^ " ^ p o r t i p i ^ q u é ' ja inreéa. . .1*. jirope-
.{dé^^rjtlMipng^ei^ ua.dps wnp'dHSÍ 
.jhi^víi/imitgSl^^ enl 
.Ic» » B n n o i o i y «aiotoraue. .»» publ j - ! 
;Cf>rpo en él BOLITÍN OriEi^L y .en lai 
localiSad reapectiva, con arráglpVa, 
, pre i íaptuado ,011 .el , . urtfoiiTo ÓO 
de -la .iustrucciop de, 26 d é abril-
de 1900,: les deplaro. • inoonos enl 
e l recargo. de primer.grado, póñ-. 
• i u i « n ú . e 4 el-S. ppr 100 apbie eüa! 
. reapec^vaa cuotM, .qué n ü r c a . é l ú - i 
ticulo:47 de dipha.li^trtipPión; «^(jai 
intaligenoia de q u é s i , » a el t é r m i n o 
.Ht» fijas! art. 62,.no satisfacen: loa 
moeoaof . f l pc inc ipa l déb i to y recar-
.gp referido, ss.pasari a l apremio d » 
«•y«iíib grado- .. ... ,, i 
j . lepara .qm» proceda a.dar la, pa-
J j l i c idad reglamentaria a esta p r o r i -
.dancia y a .incoar. e l , proceditaipnto 
de ^apremio, en t r éguenae lo* recibo* 
.relacionado».alanqargado de.seguir 
..-(fcaiP^PPtd1!^ firmando/ su , raoibp' el 
Á r r e n d a t a r i o de 1» Recaudac ión de 
Contribuciones, en el ejemplar de l a 
^ lápturá 'que queda archivado en esta 
Teéorerfa . 
Asi^ lo mando, fírqto y sello en 
L e ó n , a U d e mar io de Í926.==K1 
Tesorero - Contador de, Hacienda, 
, Y a l e n t í n Po lanco .» 
L o que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 62 de la referida 
- in s t rucc ión , se publica.en el B o i a -
TiN Ortciat. de 1» provincia para ge-
neral conocimiento. 
. L e ó n , 11 de . marzo de 1926.=E1 
Tesorero - Contador de Hacienda, 
V a l e n t í n Polanco. 
Álattdta • constrtucionái d* • '• 
ManñUa de la» Muta» 
^ ü n n t i H i n n d o l a ausencia en i g n ó -
raao paradero por m á s de die^ attos • 
de Emilio1 Nova l E s p i m í l a í y l V i o é n - , 
te £>iejs .Rodr íguez , padres, raspeo-' 
'tiVááiWírté,! de los mozos L á z a r o N o -
=v»t(Jsroia y Bernardo l^auro D i e z 
C M D S ^ ' W a n e c i a a l ' ptíbliéo7 para 
que, l a i ' pe f sóhás q u é téri^tlln not ic ia : 
de los sitados individuos , lo pon- i 
Sa&enjponppi^ento.fie.eslcajA^c^l-, [á y surta ios oportunos efectps en í 
expediente de prorroga que,7 a ins- \ 
¡ taacia de dichos mozos, me ba i lo ! 
inr t ruyendo. „ . • . . , • . , . . i 
' . M a n s i l l a . d é las Muías 15'de marso i 
,de 1 9 2 6 . — E l Alca lde , : M i g u e l . ' B a - : 
,fioa. .'^  i 
f; AkaUht-cotuUtuoiotal dt\ 
-'; : . '•:3aii'- Jtuto de la Végd • 31 J 
fehViwid irl'cüjn|>lWii<l(i 16 d í i - ! 
^ u é s t d é n e l n u m . 7 d é l a I n s t r u c c i ó n 1 
' a p ^ b i d é ' p ó r ' B é a l : o r d é t t ' dé• W de! 
jiUjld aé ' lSSt , - i jé deposita to. l á Sé- j 
•¿íBtiüHa'1 aé l ' -Ayuú tá iAién lo '«é ' S lm! 
J t t ó W d é l a Vega,' por t ó r m i n o ' ^e1 
• t í e t t é í d f a i : e í e i p é d i é n t a y'tíitífife-
t p a t í r o b a d t í p o f l a J u d U ^ i l S n i i a e 
' M I S a t a U á k dé l á 'Cb iÜt t t t i ' dad ' ae 
—..iS*"" r . - ' -r 
é d v l r t i e n d o que es tán dichPS'-eüpe-
dfedt 'és ^ phSyecto a dísposicióí i ' d * 
l ^ U f ó i » n i Í o a b a r í ' é ü " é t á ' n i é ^ : t o é 
t a tt'afiéWy' de.'dÓs" a oi ia í ró 'dti lal 
'tüde: V ^ - r ^ v j 
Ablico cohfbrMie, 
stirufcótón? •:.' s;i 
V i s a , 84 'f tbréhii 
iEt 'AlPalderSati t tá 'Tégk. -dé"i9St:i 
Á h i M i a altutUiusiomlde r \ 
;-•-••.y v Valdénu 
, E n V i r t u d d» lo acordado por el' 
JtVttirtWíaiéiitó Píétió1 en m i i n del 
' W W ' aMU. 'ak aiiáttPiá'ári)iU>liéo;ht 
sti tMÍé^'^án la.véniá'dé « M ^ Q n i M 
' o i ü e ^ e n '•Id Dé'hesa' • t W U m Q & i 
'dé'«iiwu:Müñ'iPÍpio', b'áiP iéI-?tqfo''.<dé 
l'íé.'6(X)I.';p«tót*s,i iiue 'serín"sátii ire-; 
chas por el' oót í tn i t i s ta a «sfé; A J i r a - ' 
taní iébfo dantro' dé loa ' o ó h ó diáa 
íií^iitónt^g a l a ad judicac ión "del re-
mlité', Cuyo' expediente e s t a r á de 
manuitati) én 'la' 8«dratUHá«iMUt ; 
pal', Wdos los' d í á s ' háb i l s s , durante 
las horas'dé oficina. 
L a "subásta se Verificará en'estas 
Cásas Consistoriales, bajo la 'pré%i-
'dé'nciü dal 'Sr.1 Alca lde o del T e n i é h -
té ' A lcá ldé ' o Coücejal en quien1 dele-
gue, e l d(a « ¿ n i e n t e a los que Cüm-
plan los 20 él de aparecer inserto' en 
el BOLKTIM OFICIAL de esta p rov in-
cias las once horas. 
L a s proposiciones, suscriptas por 
e l propio lioitador, o por persona 
que legalmente' le r ep ré sen t e ' por 
medio dé poder, declarado bastante, 
extendidas en papel 'sellado de la 
clase 8.*, ajustadas a l modelo qué a 
con t inuac ión se inserta, en pliegos 
cerrados y lacrados, y acompasadas 
por separado de l a cédu la 'pé r spna l 
del l ic i tádor y del resguardo que 
acredite haber constituido en iá De-
p o s i t í t í á munic ipa l 6 en l a Caja'ge-
neral 'dé Dépós i tos o sos Súcur s i l é» 
el 6 por 100 del t ipo de subasta en 
concepto de depós i to provis ional , 
p a r á tomar parte en dicho acto, se 
preééri taráu durante los d í a a h á b i l e e 
qü» coniprende e l plazo d é l a subas-
ta , de diez de l a m a ñ a n a a dos' da l a 
tarde, en l a Sec re t a r í a dé l A y ü h t a -
m i é n t o . 
. S í se presentasen' dos o m á s pro-
pósiclónés iguales m á s ventajosas 
jque:laa'irestantes, é n • e l mismo aoto 
.se verif icará l i é i t ác ión por pujad a l a 
'Uááá', durante é l pl'aao - de quince 
'niinUtóa^' y s i . t é r m i n a d o dicho p'laao 
subsiste l a igua ldad , se dec id i r á por 
medio da sorteo i a ad jud ioMidñ 
provisional d e l remate. 
E l adjudicatario ó "contratista qtie-
da obligado a ' satisfacer todos los 
.mistos: que se or ig inen con motivo 
^ d é l é ce lebración de l a subasta1 y de 
inse rc ión de . anuncios y r é i h t e g r o 
de expediente. : 
^ y H H e t ó 6 de' m á r i o d e 1926.=. 
El A l c i J d é , J e r e m í a s Vecino . 
. Modelo de propoeiciéa 
. ; D o n . . . ¡ . , domici l iado é n . . . . . . 
oon residencia en . . . . . . , .'entéiiádo 
dpi anuncio publicado en é l B o i r r í » 
, p » i ¿ i u , deesta provincia , f e c h a . . . , 
p i r a l a venta .da dies m i l quinientas 
.encinas en l a Dehesa «Tvasconéjo i , 
4 e l ; Ayuntamiento , de . V a l d é i a é ' y 
del pl iego dé 'condio ibnés a qiitf 'éii e l . 
.0)ií¥Cp »« alude, se compromete y 
•W'lijfa a l^yao- a c a b o : B r a r r á á q u e 
•da d iobás eitpinetas, ooii sújépión ,L a 
J a s , pitadas .cóudiciones, o f réb isodo 
por elía» J a cantidad de . ' . . . . pese-
tas (én letra) . '."."':...."'-,".'. 
' ( F e o k á y firma)/ 
•g. y ; ^ M a ^ : t h m M t M t d o - > « 
. -Acordado,por el Ayuntamiento l a 
l impieza del pozo artesiano oona-
,trufiio, en él j a r d í n de '• S a n i a DÓ-
imingo de esta v i l l a , e l cual mide 
u n a p ro fund idád da anos. 170 a 175 
-matroii, jpor e l pnseute s é hace' ¡>&-
blioo a h n de los q u é tengan iúieriáa 
puedan; examinar las condiciones 
, ¿ j a d a s por l a Comis ión muaio ipa l 
.Per ioMUDte, y . que se h é l l a n a i i é l 
expedienta que e s t á d* maniüéséo en . 
1» á e o r e t a r i a .durante; ios diaa U b i -
l e a d a l mes de l a , fecha, y horas' da" 
nueve, a doce. Loa.que deseen tomar 
pa r t een asta c o n t r a t a , p r e s e n t a r á n 
en .la A l c a l d í a sus epudlc ionw antes 
.del d ia ;31. del mes que corre, en 
cuyo, .día a* ad jud i ca r á a l d é l a pro-
pos ic ión niás ventajosa a los intere-
sa* municipales. 
" - ' • . % ' ' V 
Condiciones bajo ¡as que se saca a 
subasta por e l sistema-de pujas a ' l a 
' l l ana , l a p a r é e l a 'de terreno que' a 
con t inuac ión se deslinda y - c u y a 
venta acordó el Pleno en sesión de 
28 del pasado febrero: 
Se rv i r á de t ipo para l a subasta l a 
tasac ión que ha dado" l a '• Comis ión 
nombrada a tal efecto y es l a ' que, 
en el deslinde de la- misma , se dice. 
L a subasta t e n d r á Lugar e l d í a 27 
del corriente, a las onca de l a m a ñ a 
na, en el Sa lón de Sesiones dé esta 
Casa Consistorial , bajo l a presiden-
cia del S r . Alca lde o Teniente A l -
calde eni quien de l egué , y coa' affis-
tenóia de los miembros de i a Comi-
sión' Permanente munic ipa l y los 
nombrados para su tasación. 
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L a s pajas se h a r á n Terbalmpnte, -
y é s t a s l io p o d r á n ser taferióreB de • 
XOpesetas. " [ . . " ' .: ' .  . 
P a r a tomar parte e n . l a subasta, , 
es incUspehsable 'acreditar haber 
oonstitnfdo el depós i to previo del 6 
por 100 del t ipo porque aqué l la sale 
» l a \ v e n t a . 
E l pago se efectuara en arcas m u -
nicipales , dentro de los tres d ías s i -
guientes a l en que fuere notif icada: 
a l Adjudicatario él remate definitivo; 
e a t e n d i é n d o e é , que dicho rematante, 
renuncia a ello s i deja transcurrir é l : 
Í
ilaxp s in haioer dicho ingreso en las ; 
echas a que esta condic ión se refie-; 
re y con l a p é r d i d a de l á fianza del 
6 por i d o . : ' : 
£ 1 qué resulte rematante, queda; 
obligado al pago de anuncios, esori- i 
turas y demis gastos qüa.' haya b r i - • 
g inado o pueda or iginar este é x p e - ' 
diente, hasta l a formalizaqi<5n, del 
contrato, ast como igualmentó, l<M; 
d é med ic ión del predio. > 
L s f i n c a , , o b i e t o . d é . »s ta subasta, 
se ha l l a inscr i ta a nombre del A y u n - ; 
. tamiento de esta v i l l a e ñ el Hegis t ro , 
de l a Propiedad de és te part ido, alj 
T o m ó as, Valérioia; P inoaJ3 ; i 28 , ] 
F o l i o 121, In sc r ipc ión 1* ' i 
D e l predio," olijato dé és ta subasta, ¡ 
' as i como'del total de l a cabida que. 
se dice. entrarA en posesión faraw-, 
' d i a t á m e n t e el rémiatante^' l a que l e 
d a i á e l Alca lde \o~ Concejal que;;le| 
r eprésen te . ' ; / •:, [ 
E l placo qae. l a l ic i tac ión • s t a r» , 
abierta « e r i d é 80 minutos,', pudien-, 
" do a u m é n t á r l é l a Comisión q u é pre-i 
s ida e l ác tó ' : s i " asi lo ^óonsidariáe; 
c o n v e n i é n t é a í ó s intereses del Ayun-^ 
tamiento. .-. -' , v ,' 
J T a m b i é n podr i ' l a Cpmisjóñ, si lo¡ 
estimare néoesar io j -d iv id i r ' és te pre* 
d io en lotes pa ra la'- méjoy venta,-y| 
l a tasación, qiie cada lote- haya- de;; 
tener, serA l a q ú é / oon i e t a á ó n a s i l 
; ' v a í o r total , pueda corresptader . a¡ 
-^"cáda t m i d á d ' d e supérficie.J-"''"' T'^ -.'. '< 
'; U n pédaa> de terreno' destinado 
. en l a ao tua l idád a pradera, t i t u l a d o í 
' «Los J n n é a l t s y OalábiutásW, su ca-
bida aproximadamente es de 87 fa-
' negas y i celemines, o sean 10 heo-
t á r e a s , 43 á reas y 29 oéñ t iá reas ; l i n -
' d a por todos los aires, don fincas de 
particulares, tasado en 20.000 puse-: 
: tas; se advierte que en esta pradera 
existen las siguientes servidumbres: 
' V ' TJn' camino-que ioiide 9'metros de 
' ancho, que d e s d é esta v i l l a v a a 
' Q u i n t a n ü l a de los Oíéros . 
: U n a senda carretal que enlaza con 
é l c a m i n ó anterior, y se denomina, 
«Senda dé l a s Mie lgas» , y una.ser-
viduinbre de aguas de la fuente exis-
tente en l a parte Norte de l a prade-
r a que t amb ién enlaza con el camino 
- que conduce a Quintani l la , : y tiene 
una anchura de 80 metros; todos es-
tos servicios no podrá e l rematante 
prohibirlos n i interceptarlos en fe: 
cha alguna, pues no se ha l l an com-
prendidos en l a venta. 
Valencia de D o n Juan 6 de marzo 
de 1U2G.=E1 Alca lde , Gui l l e rmo 
Garr ido . 
... . Alcaldía conatitiicional de 
Vil laa t la 
E n la m a ñ a n a de hoy, fué encon-
- trada en completo abandono, una 
joven que representa una edad apro-
x imada de 18 a 20 años, a l parecer 
de l todo idiota, l a que no dice de 
d ó n d e es, n i de qué famil ia y pue-
blo . L a ci tada joven se encuentra 
custodiada por el vecino de este 
pueblo Carlos de l a Fuente, que fué 
quien se e n c o n t r ó con e l l a , 
i : L o qne se anuncia en este pe r ió -
jdico..oficial para que l a fami l ia a 
quien corresponda pase a recogerla. 
Ví l l sza la 14 de marzo de 1 9 2 6 . = 
E l A lca lde , Alejandro F r a n c o . 
Administración 
-v:';''.:"'-:;—-de Justicia 
. A . U D I E N C I A T E E B 1 T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n ' F lorencio Barreda y Bbdr igo , ] 
' Oficial de l a sala dé l a audiencia 
' de 'Va l l ado l id . . •'• -"• •:; ; 
• - Certifico: ' Que e l tenor l i te ra l del '• 
encabezamiento y parto disposit iva 
de l a sentencia dictada por é s t a sala: 
de lo c i v i l de esta Audiencia ,-en loé : 
autos de que se h a r á mérito," es 
como sigue: ' ' ~ 
«£»coÍMamiej>to.-=Sent«ncia n ú - ; 
mero; 30 , registro, f o l i o 33, V . T.=>' 
E n l a ciudad de Va l l ado l id , a ,11 de; 
febrero d é 1926; en , los autos dé 
^ ir cnantia procedentes 'del J n » - j 
de pr imera instancia de P o n -
í a , seguidos como demandan-1 
tes por D . J u l i o L a r e d o , B l a n c o , 
J lécücb , vecino d é P o n f e r r a d a , re-
pnesentado por el P r p c ú r á d o r S tam- i 
pa , y defendido por e l Letrado don: 
Isaac Alonso , y como demandados,; 
que no han comparecido en ¿s tá ins - ' 
tanoia, D . Cayetano F e r n á n d e z Mo-1 
r i n , p . . .' Santos Mart ínez: ; Ga rc í a , 
F a r m a c é u t i c o V propietario, respec- > 
. t i yamén te j y D . * : E n c a r n a c i ó n l i ó - -
. W ' F e n i á n d e z , .como npresjtntante: 
: l ega l de ;sa;; h i j a ; mei|f>r .Saivad^faj 
L ó p e z Novó , como heredera de, sn : 
padre D . Dan ie l L ó p e z , sobre pago-
de 3.782 pesetas 88 cén t imos , cayos; 
.aatós^penden ante, este T r i b a n á l , en 
v i r t ud dél recurso d» ape lac ión i n - ' 
t e rpnea tó . por e l demandante.; de l a 
sentencia que el referido Juzgado ' 
d i c tó en 28 de mayo dé 1924; 
Porte d»p(M!<ÍM.—Fallamos: Quaj 
debemos revocar y revocamos l a ' 
sentencia . dictada por e l S r . , Juez: 
d é primera instancia de Ponfé r rada -
e l o i á 28.'de m a y ó de 1924, y que 
'debemos condenar y cohdonamós a1 
los d e m a n d á d p s , D . Cayetano FeV- . 
n á n d e z Moran , D . S a n t o s , i t á r t í n » z 
.Garc í a y , D . * .Enca rnac ión . Ñovo',, 
F e r n á n d e z , á s t» como representan-
te( légál de su hi ja menor Salvadora 
, Lopaz' ^Novo, y é s t a a su vez - como' 
heredera de su padre D . Danie l 
L ó p e z , ai que paguen a D . J u l i o L á -
, rédo, Blanco,, l a t suma, de ' í . ,293 p é -
sé tas 63 cén t imos , y que debemos 
Absolver, y absolvemos a los dichos 
'demándaa.os.: del pa^o dé. cos tas , .dé 
todas las demás cantidades que tam-
b i é n reclama el don J u l i o ; confir-
mando l a : sentencia' expresada eri 
cuanto de este pago les absuelve as í 
como en l a dec la rac ión , dé que no 
{>rocede l a especial imposic ión de as costas do la .pr imera instancia a 
ninguna de las partes c o n t e n d i é n t e s . 
A s í , por é s t a nuestra sentencia 
qne por no haber comparecido los 
demandados en esta segunda instan-
c ia se pub l i ca r á su encabezamiento 
y parte disposit iva a los efectos 
debidos en el BOLETÍN OFICIAL 
correspondiente, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. R a m ó n 
P é r e z C e c i l i a . = F r a n c ¡ s c o ¿¡urbano. 
F m n c w c o p t e r o . = U a n u e l Pedregal . 
Adol fo Or t i z Casado .» 
C u y a sentencia fué publicada en 
el d í a de su fecha, y notificada en 
e l siguiente , d í a 18 al Procurador > 
Stampa de l a p a r í a personada y en 
los extrados del T r i b u n a l . " 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do y l a presente cer t i f icación ' sea 
insertada en e l BOUITÍN O n ó i a i , de i 
l a provincia de León, ' l a expido y 
firmo én Va l l ado l id , a 13 de febrero '. 
de 1926 .=Lcdo . Florencio Barrada. > 
Juzgado dé, / . ' iustancia de Valencia 
de Don Juan 
D o n Isidro F e r n á n d é i - M i r a n d a y 1 
: G u t i é r r e z , Juez de pr imera i n s - ! 
: tancia dé es té partido d é Valenc ia 
de.,Don Juan-.' ' -<'-.•';-•»"• 
' Voií e lp resen te , se hace saber: : 
Qué en los autos de te rcer ía de do-
m i n ó de varias ' fincas, seguidos en 
este. Juzgado a instancia de D i * D o -
rotea Mahsb Gonzá lez , vec ina 'de 
Vi l la fe r , se d ic tó sentencia, cuyo 
encabezamiento y fal ló" copiados, 
s o n ' c ó m o siguen: 
«En l a v i l l a de Valenc ia de Don 
Juan; a 22 de febrero de :1926;-el 
S r , D . Isidro' F e r n á n d e z - M i r a n d a y 
G u t i é r r e z , Juez do primera ins tan- . 
oía de l a . misma y su partido: ha-
yuíto estos autos de terceria de do-
minio dé -varias fincas rús t i cas y ; 
urbanas, é n juicio ordinario dé. ma-
y o r cuan l ia . entre p u t e i : ' cómo d é - , 
mandante, Dorotea Manso G ó n z ¿ -
Je», máyof dé edad,' casada y y é c i - i 
n i de Vi l l a fe r , « p r e s e n t a d a !por e l • 
Procurador D . Claudio S á é n z Miera , i 
y defendida por é l Abogado-don 
Isaac Garc i a de Quirós , y ' domó de-
mandados J e r ó n i m o P é r e z Casado,: 
ta'mbiéii . m i y b r J d e í édadV oaslído, i 
reo ln idb 'eñ él penal de San Migue l 
de los Beyes , como ejecutado; y 
contra e l ' Minis ter io F i s c a l , en l a 
represen tac ión que tieue en l a causa -
de que procede l a ejecución seguida 
por él deli to de homicid io contra: 
el J e r ó n i m o : " P é r e z , representado1 
por su rebe ld ía por los ex t r ádos del 
Juzgado; -••»•• :•,.--: i,. • •• . 
' " F a l l o : Que estimando haber lugar; 
a l a te rce r ía ' de dómih ió de las fiii-
cas que sé deséribéi i en el hecho se-, 
gundp del escrito de deiU'áñda y en; 
e l resultando primero dé esta señ-
teábia, ' promovida por é i ' Procura-
dor Saéi iz Mie ra , én'^notnbre-. 'de ' ' 
Dorotea Manso González , vecina de 
Vi l l a fe r , contra e l Minis ter io F i s -
dal y el ejecutado J e r ó n i m o P é r e z 
Casadó,': 'debo '/ declarar : y " declaro 
que son de l a propiedad de l a ' de-
mandante'' dichas n n c á s , y mando 
alzar e l embargo' practicado en las 
mismas, l levando el correspondien-
te testimonio a la ()ieza de responsa-
b i l idad c i v i l que se t ramita contra 
J e r ó n i m o P é r e z Casado, con motivo 
de l a causa c r imina l que bajo e l n ú -
mero 17, de 1921, se lo s iguió por 
delito de homicidio, s in expresa 
condena de costas. 
A s i , por esta m i sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
se pub l ica rá en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia , por lá rebeld ía de 
los demandados, s i ¡a parte actora 
no opta por que se les notifique 
personalmente, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y fir-
m o . « I s i d r o Fe rnández -Mi randa .» 
C u y a sentencia fué publicada en 
el mismo d í a de su fecha por el se-
ñ o r Juez que l a d ic tó , ha l l ándose 
celebrado audiencia púb l i ca . 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia de L e ó n , y 
para que s i rva de notificación a l 
Minis ter io F i s c a l y al demandado 
J e r ó n i m o P é r e z Casado, firmo el 
presente en Valenc ia de D o n Juan , 
a 5 de marzo de 1926;=Isidro Fer-
nández-Miranda .E=E! Secretario ju -
d i c i a l , J u a n Sanz . 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
- . Curso de 1925 a 1926 
- Durante e l p róx imo mes de a b r i l , 
da 10 a 14, e s t a rá abierta l a matri-
cu la para los exámenes ordinarios 
de e n s e ñ a n z a no oficial del presen-
te curso e ñ l a Facul tad de Derecho, 
Ciencias y Fi losofía y Letras y Ca-
rrera del Notariado. , 
, L a s instancias se p re sen t a r án en 
S e c r e t a r í a general acompañadas de 
los derechos correspondientes a ra-
zón de 35,00 pesetas por asignatu-. 
r a , distribuidas eu l a forma que a 
con t inuac ión se indica , y de tantos 
t i m b r e a j n ó v i l e a ^ a D ^ O como mat r í -
culas se solici ten. P a l a las mat r ícu-
las dé l Preparatorio de Derecho, I 
pr imer a ñ o de Ciéncias y del .Nota- I 
r iada, se a c o m p a ñ a r á además el I 
T i t u l o de Bachi l l e r , partida dé na- I 
cimiento legalizada en su caso y I 
cer t i f icación de revacunac ión ; y , se I 
e x i g i r á l a . ident i f icación dé l a per- I 
aona y f i rma del solicitante, por I 
medio de dos testigos de conocí- I 
miento . ='••'.' , . • " • - • : • ' . I 
E l i ng re só de los precitados dere- I 
ohos se h a r á en tres grupos de pa- I 
peí de ' pagos a l Estado; uno de I 
veinte pesetas, por 'derechos de I 
matr icula , otro de diez por derechos I 
académicos , y , el ' tercero de dos pe- *I 
setas, cincuenta cén t imos , por dere- I 
chos de e x á m e n , debiendo satisfacer I 
a l a vez 2,50 pesetas an' -metilicn I 
por deréchos de expediente. - I 
L a s matriculas de honor, se con- I 
cederán mediante instancia dentro, I 
del plazo seña lado para las ordina- I 
:rias.: •;V,''-j/'" I 
L o s alumnos de años anteriores I 
Sue auu no hayan justificado ha- I arse revacunados, u n i r á n a su» I 
instancias' las respectivas • cert i f ica-1 
oiones facultativas. : > , I 
L o s que hayan de continuar eu I 
esta Univers idad su carrera, cernen-1 
zada en otra, a c r ed i t a r án l a aproba- I 
oión de los estudios anteriores con. I 
certificado (¡fióial y 'presentarin tes- I 
tigos para l a identificación de su4 I 
firmas y personas; I 
Los.alumnos oficiales podrán pa* I 
sar a l a enseflaza no oficial, renun- I 
ciando sus matriculas antes del 30 I 
de a b r i l . ,. I 
: Las . instancias d e b e r á n estar esci'i- I 
tas y firmadas por los interesados, I 
expresándose en ellas clara y oi de I 
ñ a d a m e a t e , el nombre, apellido, I 
naturaleza, edad, clase, número y I 
fecha d» la cédula personal, asi como I 
lasiasignaturas eu que se interesa I 
l a insc r ipc ión . I 
N o se cursa rá ninguna instancia I 
que no se ajuste a las expresadas • 
condiciones, y se a n u l a r á n con p^ 1' I 
dida de todos los derechos tanto las • 
m a t r í c u l a s , como los exámenes I 
se verifiquen contraviniendo l*' I 
disposiciones vigentes. I 
L o que se hace públ ico para co- • 
nocimiento de los interesados. I 
Oviedo, 12 de marzo de 1921!.= • 
E l Rector, I . Galcerán . I 
Imp . de l a Dipu tac ión provincial • 
